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 RESUMEN  
  
En los últimos años el mercado de catering y organización de eventos, ha 
evolucionado considerablemente. Son una serie de factores externos los que han 
permitido que la demanda se incremente significativamente, es por ello que el servicio 
que ofrecen las empresas del rubro, deben ser cada vez más competitivas para satisfacer 
las necesidades del mercado, caracterizado por ser cambiante y dinámico.  
La experiencia que se genera al momento de brindar un servicio a los clientes es muy 
importante, ya que influye en su decisión al momento de una segunda compra, es por 
ello que las estrategias planteadas en el presente Plan Estratégico se orientan en brindar 
un servicio de altos estándares de calidad, ofreciendo un valor agregado a lo largo del 
mismo, ello con la finalidad de hacer del día del evento una experiencia inigualable, 
grabada para siempre en la memoria de los clientes.  
Se identificó la necesidad de elaborar un Plan Estratégico para el local de eventos 
Munay Mayo, en vista que en la actualidad la organización no cuenta con dicha 
herramienta valiosa para su accionar.  
Por tal motivo, se realizó un diagnóstico situacional tanto interno como externo, 
además de analizar a detalle las fuerzas competitivas de la industria; ello permitió obtener 
una visión global de la situación actual del local como también del entorno en el que se 
desarrolla. De acuerdo a lo analizado, se plantearon nueve estrategias, estrechamente 
relacionadas con los objetivos a largo y corto plazo determinados para el negocio, con la 
finalidad de alcanzar su visión en la próxima década.  
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ABSTRACT  
  
In recent years the catering and event organization market has evolved considerably. 
A set of external facts that have allowed the demand to increase significantly, is the 
reason why the service offered by companies in the industry, must be increasingly 
competitive to satisfy the needs of the market, characterized by being changing and 
dynamic.   
The experience that is generated while providing a service to customers is very 
important, since it influences their decision at the time of a second purchase, that is why 
the strategies outlined in this Strategic Plan are oriented to provide a service of high 
quality standards, offering an added value throughout the same with the purpose of 
making the day of the event an unforgettable experience, engraved forever in their 
memory.   
There was a need identified to carry out a Strategic Plan for Munay Mayo Events, since 
the organization does not currently have such a valuable tool for its action.  
For this reason, a situational diagnosis was made, in addition to analyzing in detail the 
competitive forces of industry; this allowed to obtain an overview of the current situation 
of the business, as well as the environment in which it is developed currently. According 
to the analysis, nine strategies were proposed, closely related to the long and short term 
objectives determined for the business, in order to achieve its vision in the next decade.  
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